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 D KLJKHU WUDQVPLVVLRQ RI DSRĮ/$ 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QRWUHIOHFWWKHEHKDYLRURILQGLYLGXDOFRQIRUPDWLRQV:KHQILOWHULQJDSURWHLQPL[WXUHPHPEUDQH
VHOHFWLYLW\ZDVUHVSRQVLEOHIRUDGLVSODFHPHQWRIWKHHTXLOLEULXPEHWZHHQDSRĮ/$DQGKRORĮ
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VROXWLRQDQGWKLVSKHQRPHQRQZDVIDYRXUHGIRUPHPEUDQHVZLWKDORZFXWRIIFRPSDUHGWRWKH
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8)ZDVUHLQIRUFHGE\VWUXFWXUDODQGIXQFWLRQDODQDO\VHVRISURWHLQVEHIRUHDQGDIWHUSHUPHDWLRQ
LQWULQVLF IOXRUHVFHQFHFLUFXODUGLFKURLVPVROXELOLW\$VDSRDQGKRORĮ/$FRQIRUPDWLRQVDUH
NQRZQ WR KDYH GLVWLQFW VWUXFWXUH DQG IXQFWLRQDOLW\ LW ZDV LPSRUWDQW WR WHVW ZKHWKHU SURWHLQ
SURSHUWLHVREVHUYHGDIWHU8)UHIOHFWFKDQJHVLQFRPSRVLWLRQGHVFULEHGDERYH5HVXOWVVKRZHG
WKDWDIWHUSHUPHDWLRQĮ/$SURSHUWLHVHYROYHGWRZDUGVWKHRQHRIKRORĮ/$
,Q WKLV VWXG\ ZH KDYH FOHDUO\ HYLGHQFHG WKH LPSRUWDQFH RI FRPSRVLWLRQ DQDO\VHV IRU WKH
XQGHUVWDQGLQJRI8)SHUIRUPDQFHVZKHQFRQVLGHULQJPHWDOORSURWHLQV:HKDYHVKRZQWKDWWKH
HTXLOLEULXPEHWZHHQWKHWZRIRUPVRIDPHWDOORSURWHLQKRORDSRLQIOHXQFHVWKHSHUIRUPDQFHVRI
XOWUDILOWUDWLRQ 6XFK LQIRUPDWLRQ LV KLJKO\ GHFLVLYH IRU WKH FRQWURO RI SURWHLQ SURSHUWLHV DIWHU
PHPEUDQH SHUPHDWLRQ DQG WKH SURGXFWLRQ RI SXUH SURWHLQ IUDFWLRQV KDYLQJ D WDUJHWHG
IXQFWLRQDOLW\
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